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Sosiolinguistik terdapat berbagai pembahasan didalamnya, salah satunya 
yaitu pemertahanan bahasa. Berdasarkan pengamatan, masyarakat yang berada di 
Pasar Cibeuti Kota Tasikmalaya sebagian besar dalam interaksi jual belinya 
menggunakan bahasa Sunda, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang 
menggunakan bahasa campuran karena beberapa hal yang memengaruhi mereka 
diantaranya ada pengaruh dari luar seperti penjual atau pembeli yang datang dari 
kota. Penelitian ini menggunakan metode simak yang memiliki teknik dasar yaitu 
teknik sadap. Selanjutnya, teknik sadap diikuti dengan teknik lanjutan yaitu teknik 
simak bebas libat cakap. Teknik lanjutan dari metode simak yaitu teknik rekam 
dan teknik catat. Peneliti merekam dan mencatat untuk mendokumentasikan data 
agar mudah memahami hasilnya. Analisis data peneliti menggunakan metode 
padan yaitu alat penentunya di luar dan tidak menjadi bagian dalam bahasa yang 
diteliti. Metode padan mempunyai teknik dasar lanjutan yaitu teknik pilah unsur 
penentu dan teknik lanjutannya adalah teknik hubung banding membedakan. 
Berdasarkan hasil penelitian terdapat data berupa tuturan dalam dialog 
yang didalamnya terdapat bentuk pemertahanan bahasa berupa kata berjumlah 10 
kata, frasa berjumlah 5, klausa berjumlah 4 dan kalimat berjumlah 6. Dialog yang 
terdapat dalam interaksi jual beli di Pasar Cibeuti Kota Tasikmalaya dapat 
digunakan sebagai pengembangan bahasa ajar teks negosiasi di kelas X yang 
tertulis dalam Kompetensi Dasar 3.10 mengevaluasi pengajuan, penawaran dan 
persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tulis. 
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Sociolinguistics has various discussions in it, one of which is language 
preservation. Based on observations, the people who are in the Cibeuti Market, 
Tasikmalaya City, are mostly in their buying and selling interactions using 
Sundanese, but there are still people who use mixed languages because several 
things affect them including outside influences such as sellers or buyers who come 
from the city. This research uses the observation method which has a basic 
technique, namely the tapping technique. Furthermore, the tapping technique is 
followed by an advanced technique, namely the listening technique without 
proficient involvement. Advanced techniques of the observation method are 
recording techniques and note-taking techniques. Researchers record and take 
notes to document data so that it is easy to understand the results. Research data 
analysis used the equivalent method, namely the determining tool outside and not 
part of the language being studied. The equivalent method has advanced basic 
techniques, namely the technique of sorting the determining elements and the 
advanced technique is the differentiating appeal link technique. 
Based on the results of the study, there are data in the form of speech in 
dialogue in which there is a form of language defense in the form of 10 words, 5 
phrases, 4 clauses and 6 sentences.The dialogue contained in buying and selling 
interactions at Cibeuti, Tasikmalaya City can be used as developing the teaching 
language of the negotiation text in class X written in Basic Competency 3.10 
evaluating submissions, offers and agreements in oral and written negotiation 
texts. 







     
